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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТІЙКИЙ РОЗВИТОК
 МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В статті досліджено поняття стійкості і фактори, які вплива-
ють на процес стійкого розвитку машинобудівного підпри-
ємства.
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У сучасній ринковій економіці, в умовах непередбачуваності,
постійних змін і складності навколишнього середовища створю-
ються додаткові передумови до виникнення все більшої кількості
ситуацій невизначеності, які впливають на розвиток машино-
будівного підприємства, стають все більш актуальними питання
забезпечення його стійкого розвитку.
Невизначеність навколишнього і нестійкість внутрішнього се-
редовища змушує підприємство знаходити способи і методи їх
подолання. Одним з найефективніших, на наш погляд, є побудова
інформаційної системи підприємства, яка здійснює постійний
моніторинг змін у зовнішньому його середовищі і надає інфор-
мацію для управляючих дій у внутрішньому середовищі. Тому
необхідно дослідити фактори зовнішнього і внутрішнього сере-
довища, які впливають на процес стійкого розвитку машинобуді-
вного підприємства.
Аналіз наукових публікацій показав, що з питання визначення
факторів, що впливають на стійкість підприємства немає єдиної
думки, і кожний дослідник виділяє найважливіші на його думку
фактори і напрями забезпечення стійкого розвитку підприємства.
Так, у роботі [1] виділяються чотири напрями стійкості підпри-
ємств: фінансове, виробниче, кадрове і інформаційне. Дослідник
А. І. Романова [2] виділяє в економічній стійкості виробничого
підприємства цінову, управлінську, фінансову і ділову стійкість.
У роботі [3] пропонується вважати головним чинником стійкого
розвитку підприємства розвиток людських ресурсів. Сюди автор
включає професійну підготовку, освіту і використання цих ре-
сурсів для соціального і економічного прогресу. В роботах [4, 5]
наводяться класифікації зовнішніх і внутрішніх факторів, що
впливають на підприємство. Такий підрозділ за джерелами фор-
мування представляється особливо важливим для збору інформа-
ції про фактори, що впливають на стійкий розвиток машинобуді-
вного підприємства.
Таким чином, дослідники, висловлюючи свою точку зору на
фактори і напрями забезпечення стійкого розвитку підприємства,
не приходять до єдиної думки. Крім того, дуже мало уваги приді-
ляється інформаційному забезпеченню процесу стійкого розвит-
ку підприємства. Більшість дослідників йому відводить друго-
рядну роль, тоді як, на думку автора, інформаційне забезпечення
є основним чинником підтримки стійкого розвитку підприємства,
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що підтверджується законом необхідної різноманітності У.
Р. Ешбі, згідно якому стійкість системи визначається наявністю
достатньої кількості інформації для забезпечення функціонуван-
ня цієї системи [6].
Метою даної роботи є дослідження сутності поняття «стій-
кість», виявлення складових елементів стійкого розвитку маши-
нобудівного підприємства і виявлення та класифікація факторів,
що впливають на його стійкий розвиток.
Для проведення дослідження факторів, що впливають на стій-
кий розвиток машинобудівного підприємства, необхідно спочат-
ку визначити сутність поняття стійкості і виділити складові еле-
менти стійкого розвитку підприємства.
Термін «стійкість» у Великій радянській енциклопедії (ВРЕ)
пов’язується із різними об’єктами (стійкість споруди, підстави
тощо) і системами (стійкість системи автоматичного управління;
механічної, пружної і електричної систем і т. д.). Так, стійкість
системи автоматичного управління визначається як її здатність
«нормально функціонувати і протистояти різним неминучим
обуренням (діям)». Якщо відхилення від стану стійкості залиша-
ється «скільки завгодно малим при будь-яких достатньо малих
змінах вхідних сигналів», то фахівцями вважається, що така сис-
тема стійка. Стійкість споруди в ВРЕ визначається як «здатність
протистояти дії сил, які прагнуть вивести її із стану рівноваги», а
стійкість транспортних машин як «здатність машин протистояти
зовнішнім силам, що викликають відхилення від заданого напря-
му руху або становища рівноваги і повертатися до початкового
режиму руху після припинення дії цих сил» [7, т. 21, с. 409]. Та-
ким чином, цей термін тут відображає технічні характеристики
систем і об’єктів.
Загальним поняттям, представленим у ВРЕ, є «стійкість руху»,
яке пов’язане з дією сил і початкових умов на будь-яку механічну
систему. Не дивлячись на ту обставину, що розглядається фізична,
а не економічна система, її необхідно розглянути детально, оскіль-
ки розвиток економічної системи можна формалізувати як рух, і
рух цієї системи може бути незбуреним (відповідним розрахунку,
виходячи із початкових умов руху), або обуреним (за наявності
відхилень). Тому, якщо «при достатньо малих початкових збурен-
нях яка-небудь із характеристик весь подальший час мало відріз-
няється від того значення, яке вона повинна мати в незбуреному
русі, то рух системи по відношенню до цієї характеристики нази-
вається стійким. Якщо ж при скільки завгодно малих, але не рів-
них нулю початкових збуреннях дана характеристика із часом все
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більш і більш відрізнятиметься від значення, яке вона повинна ма-
ти в незбуреному русі, то рух системи по відношенню до цієї ха-
рактеристики називається нестійким» [7, т. 27, с. 131]. Економічне
значення даного поняття пов’язується тут із рішенням алгебраїч-
ного підходу до формалізації економічних процесів.
У словнику Е.І. Ожегова [8, с. 827] «стійкий» визначається як
«такий, що стоїть твердо, не коливаючись, не падаючи; непіддат-
ливий, не схильний коливанням, стійкий». Тобто тут мається на
увазі система, що не піддається ніяким змінам, на яку не мають
впливу ніякі збурюючі дії,
В роботі А. Я. Лернера [9] наголошується, що стійкість є фун-
даментальним поняттям, яке використовується в біології, кібер-
нетиці, механіці, фізиці, економіці і характеризує одну з найваж-
ливіших рис поведінки систем. Про це ж говориться і в роботі
[10], де відмічено, що основною якісною характеристикою сис-
теми є її стійкість. Автори дослідження [11] під стійкістю систе-
ми пропонують розуміти її здатність зберігати необхідні власти-
вості при дії на неї різних збурень.
Схожу думку щодо сприйняття стійкості системи має автор
роботи [12], який визначає її як здатність реагувати на зміни в
навколишньому середовищі і як і раніше зберігати приблизно ту
ж саму поведінку протягом певного періоду часу. Тут поєдну-
ються воєдино дві категорії поняття «стійкість» — класична, тоб-
то дослідження результатів зовнішніх збурюючих дій на зафіксо-
вані системи, і структурна, тобто виявлення якісних змін у тра-
єкторії руху за умови зміни структури системи.
У роботі [13] під стійкістю пропонується розуміти «здатність
системи зберігати свої параметри в певній області значень, що
дозволяє їй зберігати якісну визначеність, у тому числі і складу,
зв’язків і поведінки» і підкреслюється, що стійкість системи но-
сить оборотний характер, оскільки вона постійно переходить із
стійкого стану, який формується в процесі адаптації системи до
умов, які змінилися, у нестійке і назад.
В економічній теорії стійкість, яка формується як наукове, по-
літекономічне поняття — це проблема суспільного відтворюван-
ня. Стійкість відтворювання як економічна категорія в роботі [14,
с. 6—7] визначається як «система особливих економічних відно-
син, направлених на безупинну підтримку оптимальної пропор-
ційності в розвитку всього народногосподарського комплексу,
що забезпечує більш повне задоволення потреб, які зростають, із
мінімальними суспільно-необхідними витратами, при дотриманні
вимог екологічної безпеки на користь нинішніх і майбутніх по-
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колінь». Тобто тут стійкість розглядається у більш широкому
значенні, в контексті моделі стійкого розвитку цивілізації.
Дослідники Б. К. Єсекіна і Ш. Сапаргалі визначають стійкість
соціально-економічних систем як «здатність ефективно викорис-
товувати, автономно видозмінювати ресурси свого розвитку, без-
перервно нарощувати показники своєї позитивної зміни, не збі-
льшуючи або мінімізуючи витрати базових, невідновлюваних
ресурсів» [15]. Вони підкреслюють відмінність стійкості у фізич-
ному і технічному значеннях від поняття економічної стійкості.
Інші вчені А. В. Мікрюков і В. Г. Місник розуміють під стійким
функціонуванням підприємства «його здатність зберігати об’єми
реалізації продукції (робіт, послуг) тривалий період часу при різ-
них змінах споживацького попиту на ринку виробників» [16]. Ці
автори пропонують ототожнювати економічну стійкість підпри-
ємства із його фінансовою стійкістю і вважати платоспромож-
ність ознакою і основою фінансової стійкості підприємства. По-
годжуючись із відмінністю понять стійкості в техніці, фізиці і
економіці, необхідно відзначити, що спостерігається звуження
поняття стійкого розвитку підприємства, до простого зростання
економічних показників на основі економії ресурсів і платоспро-
можності.
Таким чином, у результаті проведеного дослідження, в даній
роботі пропонується під стійкістю об’єкту, що функціонує у фор-
мі системи розуміти його здатність протистояти різним збурюю-
чим діям (як зовнішнім, так і внутрішнім) і зберігати необхідні
параметри функціонування протягом певного періоду часу.
Ґрунтуючись на отриманому визначенні стійкості об’єкта і
враховуючи вплив інформаційного чинника на стійкий розвиток
машинобудівного підприємства, пропонуємо наступне визначен-
ня. Під стійким розвитком машинобудівного підприємства розу-
міються незворотні і закономірні кількісні і якісні зміни, що ма-
ють спрямованість і ціннісну орієнтацію на збереження
машинобудівним підприємством здатності до безперервного са-
мовдосконалення, постійного переходу із старого в новий якіс-
ний стан на основі всебічного інформаційного забезпечення, що
дозволяє йому продовжувати ефективну життєдіяльність при
змінах параметрів зовнішнього і внутрішнього середовища.
Виконане дослідження дозволяє сформулювати визначення
стійкого розвитку машинобудівного підприємства, яка включає
найістотніші, на погляд автора, елементи стійкості. Така класифі-
кація дає можливість побачити основу системи взаємодії елемен-
тів стійкості, можливості їх інформаційного насичення для фор-
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мування моделі інформаційного забезпечення стійкого розвитку
машинобудівного підприємства.
Таблиця 1
КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Елементи стійкості Зміст елемента стійкості
Фінансова стійкість Характеризує відповідність структури
джерел фінансування в структурі акти-
вів, тобто стабільність фінансового
становища підприємства, яке забезпе-
чується достатньою часткою власного
капіталу у складі джерел фінансуван-
ня. Достатня частка власного капіталу
означає, що позикові джерела фінансу-
вання використовуються підприємст-
вом лише в тих межах, в яких воно
може забезпечити їх повне і своєчасне
повернення [17]
Техніко-технологічна стійкість Організація безвідмовної роботи устат-
кування;
своєчасна заміна морально і фізично
застарілого устаткування;
можливість швидкого переналаго-
дження устаткування відповідно до
нової технології;
система контролю дотримання техно-
логічного процесу;
технологічна можливість швидкого ре-
агування на зміни кон’юнктури ринку;
технологічна можливість використан-
ня взаємозамінних видів ресурсів;






якісне оперативне і тактичне плану-
вання роботи підприємства;
своєчасна корекція стратегічних пла-
нів;
можливість, якщо це необхідно, орга-
нізаційно-структурної перебудови під-
приємства, для виконання основних
цілей і задач в умовах, що змінилися.
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Продовження табл. 1








система підготовки і перепідготовки
кадрів;
матеріальна і моральна задоволеність;
наявність системи соціального забез-
печення.
Інформаційно-інтелектуальна стій-
кість Збір, обробка і зберігання внутрішньої
інформації про діяльність підприємс-
тва і зовнішньої інформації про його
навколишнє середовище;




система доступу працівників до необ-
хідної їм інформації;
система наукових досліджень по
створенню інноваційної продукції і
фундаментальні дослідження в облас-
ті інтересів підприємства для ство-
рення принципово нових підходів і
поглядів на продукцію підприємства і
її виробництво;
збереження і розвиток інтелектуаль-
ної власності підприємства (винаходи,
патенти, раціоналізаторські пропози-
ції, «ноу-хау», промислові зразки, то-
варний знак, комп’ютерні програми,
бази даних і т.п.)
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Продовження табл. 1
Елементи стійкості Зміст елемента стійкості
Маркетингова стійкість Здійснення товарної політики — під-
вищення конкурентоспроможності
товару, перш за все його якісних ха-
рактеристик, відповідних запитам кі-
нцевих споживачів, створення нових
товарів, оптимізація їх асортименту,
подовження життєвого циклу;
здійснення цінової політики — ком-
плекс заходів направлених на встано-
влення цін, знижок, умов оплати з ме-
тою задоволення потреб споживачів і
отримання прибутку підприємства;
здійснення збутової політики — орга-
нізація оптимального варіанту розпо-
ділу товару на ринку;
здійснення комунікаційної політики
— цілеспрямована і комплексна дія на
мікросередовище підприємства за до-
помогою комунікаційних каналів: ре-
клами, паблік рілейшинз, стимулю-
вання збуту, персональних продажів,
участі у виставках і ярмарках;
організація дослідження ринку під-
приємства — аналіз купівельної пове-
дінки, сегментація ринку, вибір цільо-
вого ринку, позиціонування товару на
ринку [18].




створення системи ефективного вико-
ристання і своєчасної доставки ресур-
сів у виробничий процес;
розумне використання екологічного
ресурсу регіону.





використання і/або можливо якнайпо-




Практично всі елементи стійкості мають приблизно однакове
значення для підприємства. Тільки екологічній стійкості і доте-
пер не приділяється належної уваги, що пояснюється фінансови-
ми труднощами підприємств машинобудівної галузі, які вимуше-
ні звертати увагу, перш за все, на питання виживання в сучасних
умовах ринкової економіки і неохоче виділяють кошти на про-
граму підтримки екологічної стійкості. Крім того, машинобудів-
на галузь, на відміну, наприклад, від металургійної чи хімічної є
такою, що в основному має технології, які забруднюють навко-
лишнє середовище менше, ніж інші галузі.
Виділені елементи стійкого розвитку підприємства і викона-
ний вище аналіз існуючих публікацій дозволяє провести класифі-
кацію внутрішніх факторів, що впливають на стійкий розвиток
машинобудівного підприємства (рис. 1).
У класифікації внутрішніх факторів, що впливають на стійкий
розвиток підприємства, представленої на рис. 1, основна роль
відводиться системі інформаційного забезпечення відповідного
чинника, що впливає на стійкий розвиток підприємства. Крім то-
го, виконано перегруповування елементів стійкості відповідно до
значущості впливу кожного чинника внутрішнього середовища
підприємства на його стійкий розвиток. Виділено чотири, на по-
гляд автора, найбільш значущих чинники, які включають усі інші
і описують всю сукупність дій внутрішнього середовища на стій-
кий розвиток виробничого підприємства.
Фактори внутрішнього середовища підприємства добре під-
даються регулюванню з боку управлінського апарату, на відміну
від факторів, що впливають на стійкий розвиток із навколишньо-
го середовища. Тому для свого стійкого розвитку підприємству
необхідно мати достатню кількість інформації про своє зовнішнє
оточення і на цій основі швидко і адекватно реагувати на зміни в
зовнішньому середовищі.
Фактори зовнішнього середовища традиційно підрозділяються
на фактори прямої і непрямої дії, проте дане дослідження ціка-
вить питання інформаційного забезпечення стійкого розвитку
підприємства і тому класифікація факторів зовнішнього середо-
вища проведена за джерелами формування інформації про них
(рис. 2).
Така класифікація дозволяє розробити на її основі най-
ефективнішу систему збору зовнішньої інформації і таким чином
забезпечити інформаційну підтримку стійкого розвитку машино-
будівного підприємства.
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Внутрішні фактори, що впливають на стійкий
розвиток машинобудівного підприємства
























































































Рис. 1. Класифікація факторів внутрішнього середовища,
що впливають на стійкий розвиток машинобудівного підприємства
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Рис. 2. Класифікація зовнішніх факторів, що впливають
на стійкий розвиток машинобудівного підприємства
В роботі проведено аналіз існуючих уявлень про поняття
«стійкість» і були сформульовані визначення стійкості об’єкту і
стійкого розвитку машинобудівного підприємства; виконана кла-
сифікація елементів стійкого розвитку підприємства і запропоно-
вані класифікації внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають
на стійкий розвиток машинобудівного підприємства. Наслідки
виконаного дослідження дають можливість практичного викори-
стання отриманих результатів в управлінні стійким розвитком
машинобудівного підприємства.
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